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DIARIO OfiCIAL
DEL
MI!'lI8TERIO D·E. LA ,6UERRA
• ;HIDAt.GQ
HIDALGO
D. Ramón Arévalo Padilla, del pri-
mer Gru.po.
D. ]oSlé Gutilérrez Alfonso, de la
C!lm;pañía de Canarias.
D. Juan Cer-da Bisquerra, de la Com-
pañía de Baleares. .
iMoorid, . 12 de s.epfiemíhre de r934.-
Hidalgo~
Circular. JExemo. Sr.: En cumpli-
miento de lo dispuesto en el decreto de
13 de agosto de 193:2> ~D. O. núme-
ro 192) y como consecuencia d.e la opo-
sici6n celebrada con f.eéha 15 del mes
anterior en el regimiento INFoAlNTE-
RJIA .núm. 36 para cubrir una vacante
de músico de tercera correspondiente
a 'flauta, :por este Ministerio se ha re-
suelto promover a' diclho empleo al edu-
cando 'Cie músi~ del regimiento nú'ltle-
ro 4 de la misma Arma José Faus Ro-
dr$guez, a quien ha sido aidjudicada la
referÍida vacante; causando efectos ad-
ministrativos y de alta y baja en la re-
vista .de Comisario del mes act1lal.
Lo comunico a V. E. para su conoci-




~... Sr.: Este' Ministerio ha re-
suelto conceder una comisi6nde} ser-
vido de un·.año de durací6n, a parth'
de primero de o<:tulbre pr6llcimo, al te-
nielltede lN\GENIIERfOO D. Enrique
Soldevi11a Soter, con deStino en el Cen-
tro de Transrnisiooes, y Estudios, Tá.c·
tiros> de Ingenieros, ,aj, cl.J¡jeto de se-
guir. ttn CU1',go de E:lec1lridd!lid ,en el
Instituto ElectrotéctlJÍ<:o ,de Montefiore
de Lieja (B~)', sin der>ecl1o a díe-
tas, v:íáticos ni etros emdlumentos, de~
bielldo depositarse s:Lb p¡¡,ga en la cita·
da pobla;ci6n de Lieja.
Lo eomuníco a V. E. para su conocj~
miento ycumpHmiento. Madrid, 17 d<r
septiembre de 1'93'4.
I1bDALGO
Señor Genera,l de ·la primera divi'si6n
or-g.ánica.
Leonor GarcÍa, del mismo. Sefior Interventor centra-l de Guerra.
1l.ELACION QUE ~E CITA
Sefior...
Circf,lar. Excmo. ST.: Pbr este J\fi~
nisterio se ha resuelto conceder el em-
pleo de alférez de complemento de IN-
TlENiDlENIGI4>. a los sargentos de di-.
ohas. esGtlasque figuran en la siguien-
te rcla.ción, por haber sido conc~tua­
dos aptos para obtenerlo por las res-
pectivas Ju.ntas de Cuerpo y reunir las
'Condiciones reglamentarias, debiendo
asignárseles en el que se les confiere,
la antigüedad de primero de julio del
corriente año, de acuerdo con lo dis-
puesto en la orden circular de 15 de
enero anterior (D. O. núm. 14) y con-
tinuando atf.eCtos a los Cuerpos a que
estaban" actualmente.
·te com~lUko a V. E. para sU conoci-
miento y cun¡¡pllimiento. Madrid, 12 de
s.eptiembre de 1934.
iD. José Luis Diaz Otyue¡'os, del seo'i.-
to Gru'J)O divisionario.
ID. José Luis Tinao de Ajuria, del
mismo.
Di. Manuel Lleoo MaJS, del cuarto
Grupo divisionario. .
D. Ramól1 ,R~ibe Ciurana, del mismo.
D. Santia¡go Vintro Vel1t<ls, del mis-
mo ¡D. Eduard'O Mora Ame1l, del mismo.
D. Fernando Gralf1l!lléll ·,salgado, del
mismo. . '
D. 'Ramón Trias Flérnández, del mis~
mo.
D. Manuel Hernál1dez Sáncltez, dd
mismo. ..
D. S,¡,¡ntíago Cas.elLa,s. GOíV, del mís-
mo.
D. Carlos Naudín AJlema1llY', del mis-
mo.
D. V~ctor Wehr1e EJbrí, dell mism.).
.D. Juan .Garriga Ala.V'edra, del mis-
mo.
D. Noa:r.cis.o Marti Gelle, del mísmo.
D. SalvaJClor ~6n G6il1'l1ez, del mis-
mo. . ..1-1'ID. Eduar<1o Lled6 Flgueras, U<: mIs-
mo. 1D. Mariano Menénd,ez Fer.nández, de
primer G~upo. •
D. Ang'el Calvo Lotbo, del mismo.
DI José Mirando Junco, d~l. mismo.
D. Fel'ltalndo Ri,cardo A'Pa;r¡c~o Gon-
zález, del primer Grupo.











Señor Ioopector general de la Guardia
Cwil.
'GDe la Gac:,eta núm. ,262.)
ORDENES
Ministerio de la Gobe.l."na-
ción,
EX¡C4l1o. Sr.: v l$tu ,10 J,lrO\l>uesto por
V. E. en escrito de fecha 4. del actual,
Este Mini&terio ha resu.elto <j;ue el ;per-
sonal de Ordenanzas civiles- que prcste
sus servidos en :las distintas de¡p.cnden-
das y oficinas de ese In-stituto, cuando
la 'Unidad a que estén afectos pa.rlli ser-
vido sea objeto de traslada, o cuando
por modificaci6n de la 1J!1antí11lli de dicho
personal existente en, cada ooa .de eUas
sean trasaadados 'Por dichas causas, d
Í:m@orte .del Qlasaje, tanto de ellos C0lll10
de sus familiares, del anterior al nuevo
destino lo ,;.ea con cargo a la partida
consig'llada para ,estas atendones en el
preslllPuesto general de ese Instit}1t?
Lo digo a V. E. .pa.ra su conocuU'lento
y efeotos. M,a¡drid, 13 de SeJ]lti>C!ll1bre de
193'4.
Señor General! die la seXita di:v:isi6n 011'-
·,glálniICa.
..






Cirwlar. Excmo. Sr.: Por exigirlo
las necesidades del servicio, este -Minis-
terio ha .resuelto que el estado nt'imero
SO de las plantillas ¡publicadas :por orden
circular de 14 de ju:lio ultimo (~n­
dioo núm. 1 de la CollJc~i61/,. LIJ{Jist'ati'lJa
del ají'C) actual), quede modificado en d
sentido de aumentar una tMluimecanÓf5ra- .
fn. en la A'<!ministl'adón Qll1tral, Mi-
nisterio, SubS'<lCreta1'1a y, Secciones, qtle
queda,rá COJl'J[>ensada con la disminución
de .otra [>laza de igual categ<>ría en la
Comandancia Militar de Canadas.
Lo comUnico a V. E. J.}llra. su cono-
cimiento y cJ,Ul'l¡1J'Hmi<mto. Madrid, 19 de
s€!ptkmbre de 19314.
t.res de las :plantillas ·¡pt1tbliea,das [)OC or-~.den circular de 14 de aunio úlltimo
O\i¡)knd,ice núm.. 1 de la C()liJ{;cióll, Le-
gist'ativa del año actual), se considere
rectificada en el sentido de dar por des-
aparecida la llamada ~1), q:ue corres-
ponde a un coronel de Infantería, en el .
eop,ígrafe ";I\!l:inisterio, Subsecretaría y
Secciones", que(lando tamhi~ rectifica-
da la' drcular de I¡l. de julio de 1911
(D. O. núm, 11'54), en el sentido de que
el Jefe de la Sección de.Perrorurl pue-
de ser un coronel de Infantería. o de
Caballería· de los destinados en el Mi-
nisterio.
Lo comunico a V. E.' ¡para su cono-






CQRSOS DIE PRlEP:A:RtACION PARA
. EL ASlGEN(Sü'
Ci1'cular,' Excmo. Sr.: Vista la ;n8-
.tancia del <:apitáll de tN:TEND\EJNCIA
D. Antonio Cll'sbellary Herrera, con
destino en la Comanclallda de Ingenie-
ros de Melilla, cursa,da a este Minis,:,.
terio por la primera divisi611 orgállka,
en la que solicita asisth- al próximo
Curso de preparación de ca.pitatles para
el as,censo; teniendo- en cuenta ,que el
recurrente no asistió al de 1933' que le
corres1JOndía ¡1J o r ,causas debidamente
justifica.etas y que hubo éle incorporar-
se con retraso al dd año corriente,
tatnlbiéll por motivos a¡jenos a su vo-
luntad, cil'\cunstailda que lf'L1Cliera haher
influido en no ser clas.ifi.cado tampo'Co
<m dioho Curso, por ,este MÍl1is,teYio se
ha 'l'eS1.1lellto amer a 10 soHdta,,(10, j)Ol'
110' 0'1Xll1erse al es'D'l·dtu de la ley de 1;2
de sillptíetn'hl'eoo 1~, (DI, O. 11{¡me-
ro 21 8).
Lo éomunko I!. V. E. 11ll:1'<1, SIl conocí"











SÚ'lELíDOS. RÑU:ERES y GRATI-.
'FICAJCIo.NES .




Cil'culal:. Excmo. Sr.: POI' exigirlo
la,s necesidades del servicio, este Minis-
terio ha resuelto (lile el estad,o número
miento y -cumplimiento. Madrid, 17 de
.,ep¡:embre de 1934.
Seno'l' ]ocie Superior de las Fuerzas lVIi-
litares Ide Marruecos.
Señor- Interventor celltr,al de Guerra.
'Exono. Sr.: Vista la· instancia pro-
movida por el teniente de INFANTE-
RIA D. Manuel Calderón Horrillo, COfl
destino en el Grupo de Fuerzas Regu-
lates Indígenas de Tetuán' núm. l, en
súplica de que se le' conceda el á:bono
de las diferencias' de sueldo de dispc-
nible gubernativo a colocado de los me-
ses de septiembre de 1932 a marzo del
año actual, am'bas inclusive, que per-
maneciq en la primera de las' aludida:>
situadotles, por este Ministerio se ha
resuelto acceder a -ello, con arreglo a
la orden circular de 31 de enero de'
1933 (p. O . .núm. 27).
Lo comunlcoa V. E. para su conoci-
miento y ~umplimiento. Ma-drid, 13 de
:;.eptienlibre <;le I934·
SeÍ1<Jr J'Cfe Su~rior de las Fuer;¡;as Mi-
cono- litares de Marruecos.
18 de Seúor Intervent<Jr central de Guerra.
CONCURSOS
Señor...
Excmo. Sr.: En vista del escdto de
V. E. dirigido a este Ministerio en 6
PlENJS[O¡NiEiS PARA AiLlIMENTOS del actual, manifestatlclo que del recollo-
cimiento facultativo sufrido por el ca·
Excmo.. Sr.: Visto el expediente in,- pitán de IN\GENIIEJ.WlS D'. RogeHoSammamed Bernardi, de reemplazo por
truldo en esa división a fawor del sal" enfermo .en Melilla, resulta que se halla~nto que fué de la Agrup.a.ciól1 de curado y útil para prestar servicio, es-
AIRITlILiLlERIA de Ceuta, Manuel Mar- te Mh1isterio ha resuelto que el" Ílltere-
tínez Enamoraitlo, .lice11:ci~do por inútil s<lJao vuelva ,al servicio activo, quedan·
como demente, a lllstanc;a de su <:S1l0- do en la. situad611 de diSIPoni'Ole forzo-
sa ~,,!~a Angeles. GaJrcla Enamorado, so a'.Vartado A) del deaeto de 5 rle
domlclhada. €U PlllO~ .Puente,. caUe de. eoor<> de 193-3 (D. O. núm. 5) hasta que
las }~er,a¡s AMas 11üm. 28, (Gran.l!'da) t le corresponda ser c-oloclldo.
y v~cll:a de Marac~na: de la 11UIS(1~: Lo comunico .a 'V. E. para su conoci-
provlpcla,. par.a acredltal eJ. dereól o 1" miento y -cumplimiento. Madl'i.cr, 17 'd~pUiCli~ra .correspo11der al :nte~~do al septiembre de 1934.
per,clbo de :la pensló11 ahmentlcla que .
determina la 01'0011' cil',cular de 5 de no-
viemlbre de 1900 (>C. 'L. núm. 497), por
esbe Ministel'io s'e !ha resuelto conce.ter
al referido- sai'gento la ~SiÓ11 diaria
de .2,SO pesetas !lJ partir. de \,rimero. de
noviem:bl'-eoo I93i3' Y mientras submta
su delnencia, que percibirá por la Dele-
gadÓl'l .de Hacienda de Grana:da la per-
sona que legalmente loe represente, p~r
haJberse oc¡.ttllPr~ado que su •de:n'e~clf.\
ha sklo a.dquÍ1·lda 0011 pclet'tlrlOl'ldaa a
su. ing'reso en filas y hallarse oOIU1i,l'en-
dido en 1,05 precoptos de la arden CH'CLt-
lal' de 5 ele novielTlibr,e do l~ que an-
tes se m.enc1ena. .
Lo C01111mico a V. E. para su,con~ci.
Circular. lEX()ffio. Sr. : Habiéndose
padecido err<>r al redactarla' orden cir-
cular de fecha 7 del actuaL~D.. O. nú-
mero 207), este Ministerio ha resuelto
quede· ~ectificada en la siguiente fo.t'iIDa:
"Cire¡dar: iE.xcmo. Sr.: Para cubrir
una vacante de comandante, dos de capi-
tán 'Y una de teniente, existentes en -el
Parque ·CentraQ de Automóviles (il\lra-
drid), eon arreglo a ;10 dispúestoen la
orden circulár de 31 de agosto ¡próximo
;P2.sado (:D<. O. núm. 200), este Ministe-
rio ha\ resuelto Se anuncie el <ClpGttuno
c<>ucurso. ,Los asa;>irantes a ellas ¡promo-
verán sus .instancias debidamente' docu~
mentadas, eh el·¡plazo de veinte .días a
g;>artir de 'la fecha de la, publicaión de
esta diSlPOsidón, y los Jefes de los Cuer-
[lOS, Centros y iDl:¡pendencias donde los
interesados ¡p.resten sus servidos las cur-
sarán directamente al teniente coronel
Jefe de dicl10 Centro, dándose como no
reteibidas las que no hayan tenido ell-'
trada dentro del <1:uinto .día siguiente al
térnlÍno del ¡plazo citado. El Jefe del
Parque Central de .A:utornóviles remitirá
a este .Ministerio ,la rlocumeutad6ñ de
los solicitantes en Ja fOl'ma QUe ¡previe-
nen las órdenes, drctth¡,res de 5 de OICtu-
'bre de 1931t y 214 de agosto de 193<2
GD. O. núms. 2;2(j 'Y 204).
Lo comunicb; a V. ·E. ¡para su
cimiento y (ful11Iplj,¡niento. Madrid,
septiel1lllbl'e de ,1934.
'. .
D.. O. núm. ~17 20 <le septiooilire de 1934
PARTE NO OFiCIAL
'", SOtledlltl: de Socorros tlntuos de SUbOiltlllles VSIIr2entos de Intendencia
- ... - .
. CUENTlA CORRI~SPONJj¡E:NTEAL MES DE JUNIO D~ 1934
DEBE
Exist.encia a;).lterior '" ... ... ... ... ... '"
A,'Cademia de i1101edo (mayo) ..........••..•
Prin;¡era Comandancia, primer Gn1j}O (¡junio) .
Primera Comandancia, aegundo Grupo (mayo) .
Segunda Comandancia, primero y segundo Gru-
pos (junio) ....•, '" .. , ....., .....: ... '" .
Tercera Comandancia, primer Gruj}O (ma,yo) .
Tercera Comandancia, segundo Grupo, (mayo) .
Cuarta Comandancia" primero "1 lieguildo Gru-
pOs (ídem) ,. '" ..•.••.. , :
Compañía Baleares (ídem) .•. ••• .
Idem 'Canarias (ídem) ... ..• '" .
Coman<1ancia M'di11a (ídem) ••• ...
Idem Cet¡ta (junio) ... ... ..: •.. ... '"
Aviación C":rC?1:f'l ~~1.l1Y{9 '" _... •.. '"
Centro MovlhzaclOll Ilum. Z ... .,. •••
Idem núm. 3 .
Idem núm. 4 .
Idem l1(tm. 8 , '" '"
Idem núm-. 9 '" ..: ." '" ...
Idem l1úm. 10 .., •.. ... '"
J.dem nÚ111. 1'1 ., , , .
Idem núm. 112 " .
Iclem núm, 15 '" .
Intereses segundo trimestre ... ...


























Por iast~s <le oficin~ y fr.anque·o....... _ 4,50
Existencia a fin de mes ... ... ... ... '" '" 96.505.36
Suman
DiEMOSTRAtC]ON DIE DA EXIS'DENlCIA
Pesetas
En CUenta corriente -en el Banco -de Eispaña...
En títulos de la Deuda -ev~erior 4 por roo (pe-
s-etas 87.000 nominales) '" ...




Total igual a la existe/idiz ... ... 96.505,;)'6
ESTiAlDtO DIE :A,LTIA Y BAJA DE, SÓOIOS
Existencia -anterior .





,Mach'[d, 30 de j\1I1[,o c.1-e 1\f34,-,EI ca;jcl'o, R.afaal l'alaaíos.-fL1jJ¡ jl1terv~ntor, José V·icmtc.-V." B.,· El Q)l"esideltte,~a-P'i)i,no.
D~ O. núm. 217
Asociación para' Huérfanos de 'clases de tropa"
~ JI ~
•• 1





















M·etálico en 'Caja: •.. oo. ... ... ... ... • ..
Ell.1a c/c.' 'ge'1 ¡3nnco de Espa.ña .oo .
Idem d-a la Ca.ja. Central MiHtar ... .
Valor electivo de 500.000 pesetas nominales
C'11 títtllos de la DCt1da~ exterior 4 l'or 100.
Valor e.fC'ctivo de 1.450.000 pesetas 11omina-
les en títul0·s de la Deuda interior a.mor-
tizahle. 3 por 100, emisión 1928 ... :.. •..
Valor efectivo de 50.000 pesetas' nO'minales
en títulos ,de la Deuda i1lterior M11,o,rtiza-
'Me 5 por 100, emisión 1917 , .





Pa,gado ;pór pensiones de julio y atrasadas.
Idem por gratificadones de Julio ... .., ...
Idem por te1é1fóno ....... ... ... .oo oo.· .,. oo.
Idém por 'internados va·dos .oo ••• oo. ." 'oo
Idem por gastos de'material y escritorio...
Idem por correspondencia y reintegros
Idem por cartillas odotale!). :..... ' ...
Tdem 'por cargoo de filiados oo: •••• ,.
Idem por cuotas devueltas ~








oo. ...... 1.555Qucila¡n. ....., ...
S1~11l(], o., .
Importa' el' Haber' ... ... ... ...
Remanente
Existencia anterior ... .,. ... •.• . ..
Ingresado por cuotas' de julio... ....
Bajas .oo ."
ALTA Y BAJA DE Hi1J.ElRiFAiNOS
'Iienía el mes anterior-... ••. o.. :.. ••• •.• •.• 1.551
Altas • '" 27
Suman •.. oo. ...oo. 1.578
...... oo. oo•• oo ••• oo. ~.. ... ... 23
SITtJ\A,C10,N,ElS
Con pensi6\1 de unn peseta diaria.... 367¡ .
;I:dem d~ 1,SO 212'51
Idem de dos 4'2:4 060
Idem de tres, vitalicia 1 1.
En 'internados particulares 5
Filiados en el Eilército ... 38
EN LA ASOIOIACW'N DoE INlFANl'T:EIRIA
Internos en ToJed(> y Aranjuez... 156 ~' ,
En otros Centros :.... 4
Con beca de estudios· , 3'24~' :.. 495
Con .p~nsi611 de enfermo... '" '
Externos con pensl6n ... .., .. ....
TS¡llía c'1 ·ID'CIS anterior •..
Altas : ,,, : oo .
SlI.m,a oo ..
B!l!jas ...
SU:1nan ... --:¡ro"1.555 Q'lWJa-an ... oo' ... 16·770
Madrid, 1·6 de ago·sto de 1934.-El auxiliar, Alfrado Martínaz......-fInterv'el1tore·s: 10·s suibtel1ie'l1.t~s, JoséL6Pllft
'y Emilio Cab,(1'zas.-Interv.ine: el comandtlJnte mayo,r, FálL'tt fl(Jr1'ar F01#. - V.· B.·, el coma,nda'llote, presidente,
J1Pan~ Jordán de Up-ries.
MA:DRID.-lloll:'RllK'1'A y 'l'Al'.LlWl:1I :DllL Mx.
NXlI'l'llllIO Vil: LA GtmIUlA
